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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Ε Ω Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ 
Κ Τ Η Ν Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 3 1 η ; ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1008 
Κατά την Συνέλευσιν ταΰτην έ'λαβον χώραν αί άρχαιρεσίαι προς άνά-
δειξιν νέου Δ.Σ. δια tò έτος 1968. 
Παρευρέθησαν 33 μέλη εκ των μονίμως διαμενόντων εις 'Αθήνας καί? 
εστάλησαν 10 ψηφοδέλτια. Έ π ι 43 έγκυρων -ψηφοδελτίων έ'λαβον τας κά­
τωθι ψήφους, αντιστοίχως, δια το αξίωμα του Προέδρου, 'Αντιπροέδρου, 
Γεν. Γραμματέως, Ειδ. Γραμματέως και Ταμίυυ : Κ. Ταρλατζής 28, Β. 
Κούκος 27, Ι. Καρδάσης 26, Δ. Μπρόβας 34, Π. Δραγώνας 24, εκλεγέντες. 
Δια την Συντακτικήν Έπιτροπήν τοΰ Δελτίου εξελέγησαν οι κ. κ. Π. 
Δραγώνας, Ι. Καρδάσης, Ε. Στοφόρος, Α. Ευσταθίου και Γ. Πρίκας. 
Προ της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών εξελέγη ώς μέλος της Ε.Κ.Ε. ό 
συνάδελφος κ. Σΐμος. 'Ωσαύτως ενεγνώσθησαν ο Διοικητικός απολογισμός 
έτους 1967, ώς και ο οικονομικός απολογισμός τοΰ αύτοΰ έτους και ό προϋ­
πολογισμός τοϋ 1968, οΐτινες ενεκρίθησαν ομοφώνως υπό της Γενικής Συ­
νελεύσεως. 
Τακτική Συνεδρία 25 Ιουνίου 1968 
Παρέστησαν 30 Εταίροι . 
Έ ν άρχη ό Πρόεδρος κ. Ταρλατζής αναγγέλλει τον θάνατον τοΰ τέως. 
Προέδρου τής Εταιρίας και εκλεκτοΰ συναδέλφου Ν. Τζωρτζάκη και τη­
ρείται ενός λεπτοΰ σιγή εις μνήμην του. Είτα αναφέρεται εις το θέμα του 
Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συνεδρίου καί, λέγει ou τοΰτο πρέπει να οργα-
νωθή κατά τρόπον? ώστε να προβληθή δ κλάδος και \α ουναχθοΰν χρήσιμα 
συμπεράσματα. Θα πρέπη, προσέθεσε, να ξεχωρίζη από τα κλαδικά μονό­
πλευρα συνέδρια καί να μετέχουν δλοι οι "Ελληνες Κτηνίατροι. Θα λάβουν 
χώραν επιστημονικά! ανακοινώσεις, τα δε πορίσματα θα υποβληθούν εις 
τον κ. Ύπουργον Γεωργίας. Ό κ. Πρόεδρος προέτεινε ώς Όργανωτικήν 
Έπιτροπήν τοΰ Συνεδρίου τους κ.κ. Διευθυντάς Κτηνιατρικής Υπουργείου 
Γεωργίας, Στρατιωτικής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας, 'Αστυκτηνιατρικής, ώς 
και εκπροσώπους τής Κτηνιατρικής Σχολής, τοΰ Πανελληνίου Κτηνιατρικού 
Συλλόγου, τοΰ Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνιάτρων και των ιδιωτών Κτη­
νιάτρων. 
Εξελέγησαν νέοι Εταίροι οι συνάδελφοι κ.κ. Α. Δρογίδης και Ε. Για· 
γιακος. Είτα εδόθη ό λόγος εις τον συνάδελφον κ. Μπρόβαν, δστις προέβη 
εις άνακοίνωσιν, μετά των κ. κ. Χ. Παπποΰ, Ι. Καρδάση, υπό τον τίτλον : 
«Έπι τής προσφάτου έπιζωοτίας 'Αφθώδους Πυρετού εις τον Νομον 
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"Έβρου. 'Ορολογική καΐ άνοσιολογική μελέτη του άπομονωθέντος 
στελέχους Ιου». 
Τέλος δ κ. Ε. Στοφόρος προέβη εις ένημερωτικήν διάλεξιν, μετά συγ­
χρόνου προβολής διαφανειών, επί της 'Αφρικάνικης Πανώλους των χοίρων. 
Εις ερώτησιν του κ. Βέϊμου δια τον χρόνον εμφανίσεως των εξελκώ­
σεων εις την Άφρικανικήν Πανώλην των χοίρων, τω δίδεται ή απάντησις 
υπό του κ. Στοφόρου, μετά 20 εως 30 ημέρας. e H συνεδρίασις λύεται περί 
την 9ην μ. μ. ώραν. 
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